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Phenomena that exist today shows that the social problems and rolereligious life quite thick 
felt. This study aims to find out the root causes socio-religious in Indonesia, knowing the role of religious 
life in Indonesia in addressing the socio-religious issues, see whether religious values have become part of 
the religion, and to test empirically the existence of differing perceptions between faculty and students 
regarding the rolereligious life in Indonesia in the socio-cultural perspective. Academics as intellectuals 
are expected to have idealism in assessing the movement of moral or ethical response is adequate in the 
community and spread awareness of the moral / ethical is. All data in this study explored the perceptions of 
academics. 
Data obtained by distributing questionnaires to faculty and students who were selected at random 
at the University of Muria Kudus. Descriptive analysis of qualitative data to explain in descriptive of the 
data obtained from the academic information about: social and environmental problems in Indonesia, the 
role of religious life in Indonesia in addressing social and environmental problems, and whether religious 
values have become part of the culture. Analysis of hypothesis testing to test for differences in perceptions 
between faculty and students about the role of the life of the role of religious life in Indonesia in the socio-
cultural perspective. 
The results of descriptive analysis of the roots of socio-religious issues in Indonesia is a poor value 
system, nature and understanding of religion is bad. The results of descriptive analysis of how the role of 
religious life in religious social problems is of 62 respondents stated that three so no role, no role 24, 18 
and 7 play quite a role. The results of descriptive analysis about whether the values of religion has become 
a culture, 14 people stated yes and 48 people said it was not. Of the 48 respondents who said no, the reason 
why religious values have become a cultural value system caused by the poor (37 respondents) and the rest 
is largely limited to the ritualist declared religion alone. Hypothesis test results indicate the existence of 
differing perceptions between faculty and students about the role of religious life in Indonesia in the socio-
cultural perspective. The underlying factor is the education and experience of lecturers specific 
operational. The average perception of lecturers is 2.2098; which means do not agree that religious life in 
the socio-cultural perspective has been very good at Indosesia. While the average student perception is 
3.1581; showed the answer is quite a role. 
 
 





















Fenomena yang ada sekarang ini menunjukan bahwa  permasalahan sosial dan kehidupan 
keagaamaan cukup kental terasa. Penelitian ini bertujuan mengetahui akar permasalahan soisal-agamis di 
Indonesia, mengetahui peranan kehidupan beragama di Indonesia dalam mengatasi masalah sosial-agamis, 
megetahui apakah nilai-nilai agama sudah menjadi bagian dari agama, dan menguji secara empiris adanya 
perbedaan persepsi antara dosen dan mahasiswa mengenai peranan kehidupan beragama di Indonesia dalam 
perspektif sosial budaya. Akademisi sebagai kaum intelektual diharapkan memiliki idealisme dalam 
mengkaji gerakan moral atau tanggapan etis yang memadai dalam masyarakat  serta menyebarkan 
kesadaran moral/etis tersebut. Semua data dalam penelitian ini digali melalui persepsi akademisi. 
Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada dosen dan mahasiswa yang dipilih secara 
random di Universitas Miria Kudus. Analisis deskriptif dari data kualitatif  menjelaskan secara deskriptif 
atas data yang diperoleh dari informasi kaum akademisi mengenai: permasalah sosial dan  lingkungan di 
Indonesia, peranan  kehidupan beragama di Indonesia dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan, 
serta nilai-nilai agama apakah telah menjadi bagian dari budaya. Analisis pengujian hipotesisnya untuk 
menguji adanya perbedaan persepsi antara dosen dan mahasiswa mengenai peranan kehidupan peranan 
kehidupan beragama di Indonesia dalam perspektif sosial budaya.   
Hasil analisis deskriptif mengenai akar permasalahan sosial-agamis di Indonesia adalah sistem nilai 
yang buruk, kodrat dan  pemahaman agama yang buruk. Hasil analisis deskriptif mengenai bagaimana 
peran kehidupan beragama dalam mengatasi masalah sosial agamis adalah dari 62 responden menyatakan 3 
sangat tidak berperan, 24 tidak berperan, 18 cukup berperan dan 7 berperan. Hasil analisis deskriptif 
mengenai apakah nilai-nilai agama telah menjadi budaya, 14 orang menyatakan ya dan 48 orang 
menyatakan tidak.  Dari 48 responden yang menyatakan tidak, alasan mengapa nilai-nilai agama belum 
menjadi budaya disebabkan oleh sistem nilai yang buruk (37 reponden) dan sisanya secara garis besar 
menyatakan agama sebatas pada ritualis saja. Hasil uji hipotesis menunjukan adanya perbedaan persepsi 
antara dosen dan mahasiswa mengenai peranan kehidupan beragama di indonesia dalam perspektif sosial 
budaya. Faktor yang mendasarinya adalah pendidikan dan pengalaman operasional yang spesifik dari 
dosen. Rata-rata persepsi dosen adalah 2,2098;  yang artinya tidak setuju bahwa kehidupan beragama dalam 
perspektif sosial-budaya sudah sangat baik di Indosesia. Sedangkan rata-rata persepsi mahasiswa adalah 
3,1581; menujukkan jawaban cukup berperan.  
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